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DEFESA PÚBLICA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
Aos doze dias do mês de março de 2019, no horário das 09:00H às lL.I, foi realizada no
BL04ES03S11, IJNILA, P11 - Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil, a defesa pública de dissertação
do mestrando Alejandro Cordovino Barron Romero, cujo título é: "LAS CANCIONES Y EL
TEXTO TEATRAL EN MAESTRA VIDA Y ÓPERA DO MALANDRO: UN
CALEIDOSCOPIO DE VOCES, MÚSICA Y CULTURA ", no Programa de Pós-Graduação cm
Literatura Comparada (PPGLC) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA). A Banca Examinadora, constituída pela professora e orientadora Dra. Rosangela de
Jesus Silva (UNILA), pelo professor Dr. Antônio Rediver Guizzo (UNI LA), pelo professor Dr.
Marcelo Ricardo Vilhena (UNILA) e pela professora Dra. Denise Scolari Vieira (UNIOESTE),
emitiu o seguinte parecer:
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O mestre terá o prazo de 60 dias para apresentar à professora orientadora a versão definitiva do
seu trabalho, incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora. Eu, Antônio
Rediver Guizzo, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, na qualidade de coordenador
do programa, e pelos demais membros representantes da banca.
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